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19世紀前半期における中等学校第1学
組担当教師の取得学位別人数
〔第1表 〕
学 位 の 種 別 陬 儲 数(人)
刻学
大
学
入
学
幕
学位
王立中等学校
基礎学級担当教師および
自習監督教師
655丶
1373
718
公立中等学校
文法学級担当教師および
自習監督教師
文学士・理学士 ・法学士157
科学大学入学資群 位13・
大学中等学校鞭 資格学位13
合 計i・463
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〔第2表〕19世紀前半期における申等学校教員の取得学位の種別
学位または称号 講 座 定 員
(人)
有 資 格 教 員
欠 員 数(人)i欠巓 分比(%)
以下1
1
83
70
30
 
?
?
?
?
?
2,132
140
578
86
515
文学大学入学資格学位
科学大学入学資格学位
文 学 士
理 学 士
大学中等学校教授資格
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〔第3表〕 十九世紀前半期における中等学校の生徒数
学 校 の 種 別
生 徒 数(人)
・8・9年1・842年
公
教
育
施
設
i
王立中等学喇9,・68 12,732
公立中等学校 18,507 25,928
私
教
育
施
設
私 立 学 院
111,089j8,291
i
私立寄宿学校 12,419 23,025
神 学 校 約500 18,000以上
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〔第4表〕1844年における学士院の構成
?
?学 士 院
ア カ デ い1学 術 分 野1人 数
科 学 ア カ デ ミ ー
フ ランス 語 ア カ デ ミー
碑 文 ・文 学 ア カ デ ミー
数学,化 学,博物学
文学,修 辞学,哲学
現代外国語,古典語
地理学,一 般歴史学
(人)
3
3
3
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。〔第 匕表〕1814年以降における王立申等学校の学級構成
1大学法・文・理・医劉 陣 科縛 門大学椡卜_1
1文学大学入学資騰 一 科学大学入学資格試馴
丁
陵 修数学副
丁
肺 学藾綱
丁
1哲学級 第・年一 鞭 数学副↑_ノ
降 辞 学 副
i
障 典学級 第2剣
丁
障 典学級 第・剄
丁
1文 法 学 級 第2倒
丁
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1文 法 学 級 第・剣
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〔第6表〕 王立申等学校の教育課程
?
?
?
?
?
(1821年9月4日規 則)
学 級陵 業科 則 授 業 内 容
第
　
哲 学{倫 理学 自然法 国際法
哲
2 数 学瀞 猟 代鮮 代数応用幾觧
学 年 物 理 学1物群 化学 天文学
級
第
1
哲 学 隔 欝 形而上学(ラテン語による鰈)
1年 鞭 数 学陣 数 幾何学 緬 三触 代数学一 一一
午 前 の 部 !午 後 の 部
雄弁家演説集抄文 作詩法抄文
修 修 辞 学 キケロ演説集抄文 ギリシア悲劇詩人抄文
デモステネス演説集抄文 フランス語演説案抄文
辞
(雄弁術基本原理,文章規鰰 ⑳i
フランス語演説(水 曜日) ラテ ン詩 文(月 曜日)
学 ラテ ン語 演 説(土 曜日)同訂正 指 導(水曜日)
同 訂 正 指 導(水 曜日)同 訂 正 指 導(土 曜日)
級 課 題 演 習 ラテン語仏訳(水 曜日)
同 訂 正 指 導(金 曜日)
ギリシア語仏訳(金 曜日)
同訂 正 指 導
第
修 辞 学1キ ケ ・抄 文 レ リ ア ド抄 文
二 近 代 史 フランス史中心
学 ラテ ン語,フ ラ
級
ンス語
課 題 作 文
I
l修 辞 学
第i
サ ル チ ウス,タ キ ツ ス,
ラ テ ン モ ラ リス ト,ギ リ
エネイドおよびイリア ド
選集
三 シ ア モ ラ リス ト選 集1 1
学 中 世 史 (月・水 ・金 曜 日)
ラ テ ン 詩
級 フランス語詩
仏文外国語訳 (火・土 曜 日)
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?
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?
?
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〔第7表〕 旧制度期の大学人文学部学寮(コ レージュ)
の学級構成と教育課程
飄 学 級 睡 業 科 目1
補
習
課
程
第3年
哲 学 級
1
論 理 学1履 修 期 間 は
第2年
倫 理 学
物 理 学
形 而 上 学
通常2～3年
第1倒
陣 ・鞦
レ トリ ツ ク
修辞学級 修 辞 学 。履 修 期 間 は
通常5～6年
。入学 年 令 は
通 常9歳
正
規
課
程
第2学級
3ー ニ テ
古典学級
古代作家の学習
と作文の練習
第3学級 1読1
童
第4学級
文法学級
み 方
日 き 方
計 算
綴 字 法
ラテン語文法
古 代 史
第5学級
第6学級
〔第8表〕 革命期の申央学校の学級構成と教育課程
履臠 期別1教 科 則 週当り時職 小計 総計
第1期
図 画
博 物 学
古臑(ぎ顎 ア黝
121
12
16
44
118第2期 数 学
物理学および化学
16
10
26
第3期
一 般 文 法
文 芸 学
歴 史 学
法 律 学
16
14
10
8
48
〔第9表〕 ビエンヌ高地中央学校の週当り授業時間数
(1797年～1804年)
「雰蠶)(鑑術1教 科 目 時間刳 小訓 繍
科 学
数 学
物理学および化学
博 物 学
16
10
12
38
118文 学
文 芸 学
古代学(ギリシア語ラ テ ン )
一 般 文 法
歴 史 学
14
16
16
10
56
そ の 他
法 律 学
図 画
8
16
24
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〔第10表〕 帝国中等学校(リ セ)の学級構成と教育課程
(1802～1808年)
課
程賦 ラテン語科 科学(数学)科 備 考
第2年 ラ テ ン 語 物 理 学 少数の優
補 フ ラ ンス語 先 (電気 ・光学) 秀な専門
習 文 芸 学 験 機械 ・流体 大学校入
課
程 第1年
数
学
応用力学,
図形応用幾
試受験者
を対象と
何学 す る。
ラ テ ン 語 i数 学
第1学級 フランス地理 鉱 物 学
フラ ンス 史
ラ テ ン 語 数 学
地 理 学 化 学
正 第2学級 フ ラ ンス 史
神 話 学
諸民族信仰
規
ラ テ ン 語 数 学
第3学級 地 理 学 天 文 学
課 年 代 記
古 代 史
程 第4学級
ラ テ ン 語 数.学
地 理 学 物 理 学
第5学級 ラ テ ン 語 数 学
算 数(四則) 球 面 学
第6学級
ラ テ ン 語 数 学
算 数 博 物 学
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〔第11表〕1809年以降の帝国中等学校の学級構成
障 法・文・理・医学部一 酬 縛 門大学椡
↑叉_↑
1文学大学入学'b試験 一 科学大学入学資格讖l
TT
学 科1先 験 数 学 副↑1哲
↑_ノ
陵 修数学副
丁
降 辞 学 副
丁
鹸 学級 第2倒
丁
i古 典 学 級 第・年
丁
文 法 学 級 第2年
T
【文 法 学 級 第・年
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〔第12表〕 帝国申等学校上級学級の教育課程(1810年2月16日規程による)
学級 授業科目 酬 授 業 内 容 騰 戳酪障 考
論 理 学 2 1
哲 形而 上 学 講義 2 1
倫 理 学 2 1
学 哲学思想史 2 1
級 物 理 学 講義 2 1
化 学 2 1
モリエール 「人間嫌い」 教授法はロ
テ レ ン チ ウス 「ア ン ドリア」 ラン 「学習
ホラチウス 「詩論」 論」 ドメR
修 講義
モンテスキュ 「法の精神」
タキツス 「ゲルマニア」 2 2
ン 「文芸学
一般原理」
キケロ 「演説集」 に準拠する。
辞 修 辞 学 マシオン 「説教集」
ボシェエ 「弔辞」
など
学 論 説 文
演習 ラ テ ン 詩 文
級
フ ランス語詩 文
演 説 文
数 学 翻 平 面 三 角 法 国21
演習1測 量 測 図1・121
?
?
??
?
?
?
〔第13表〕 文学大学入学資格試験(1840年7月14日制定)
試驢 別1試 験湘 試験時間 備 考
(1)筆 記 ラテン語仏訳 2時問 修辞学級程度とする。
ギ リシ ア語
(2)解釈 ラ テ ン 語 45分
口 フ ラ ンス語
哲 学 ＼
文 学
述 ㈲ 試 問 歴 史 >45分
数 学
物 理 学 ノ
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〔第14表〕 物理学 ・博物学大学入学資格試験関係科
目(1821年9月25日 規則)
学級i専蝌 麟 科則 授 業 内 容
「
実験科学全般
1物理 学I
l
特殊問題に関する共通の
一般的観察法
哲
1
化 学
一 般 観 念
学 特 殊 観 念
動物学(主要動物の解剖
級 科 学 動 物 学 学的差異)
医学検査用動物の認識法
第
2 植 物 学 植物分類学(主要植物お
年 よび薬用植物を含む)
鉱 物 分 類 学
鉱 物 学 鉱 物 分 布 学
「
医 学 応 用 鉱 物 学
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〔第15表〕 文学大学入学資格試験(1849年11月26日規則)
試驢 別1試 験 科 目1韜 備 考
箜 筆 記 ラテ ン語 仏訳
時間
2 修辞学級修了程
部 度を対象とする。
第 ギ リ シ ア 語 受験者1人あた
二 解釈 ラ テ ン 語 45分 りの所要時間と
部 フ ラ ン ス 語 す る。一
口述
文 学
,
哲 学
第 . 歴 史 学
三 試問
地 理 学 45分
数 学
部 天 文 学
物 理 学
化 学
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